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きこえつくし給はん． 暗 部 の山に，やどりも取らまほしげ
くら ぶ
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この箇所の現代語訳を参考までに載せておく．







お出ましにならず 内 裏 でも御殿でも，昼はつくづくと物思
う ち
いに 耽 り給うて，日が暮れると 王 命 婦 を追い廻しつつお責




















になります．積るおん思いの 数 々  も，何として語り尽くせ
かず かず
ましょうぞ． 闇 部 の山におん 宿 りもなさりたそうなので
くら ぶ やど




















About this time Lady Fujitsubo fell ill and retired 
for a while from the Palace. The sight of the 
Emperor’s grief and anxiety moved Genji’s pity. 
But he could not help thinking that this was an 
opportunity which must not be missed. He spent 
the whole of that day in a state of great agitation, 
unable whether in his own house or at the Palace 
to think of anything else or call upon anyone. 
When at last the day was over, he succeeded in 
persuading her maid Omyobu to take a message. 
The girl, though she regarded any 
communication between them as most 
imprudent, seeing a strange look in his face like 
that of one who walks in a dream, took pity on 
him and went. The Princess looked back upon 
their former relationship as something wicked 
and horrible and the memory of it was a 
continual torment to her. She had determined that 
such a thing must never happen again.
　She met him with a stern and sorrowful 
countenance, but this did not disguise her charm, 
and as though conscious that he was unduly 
admiring her she began to treat him with great 
coldness and disdain. He longed to find some 
blemish in her, to think that he had been 
mistaken, and [to] be at peace.
　I need not tell all that happened. The night 
passed only too quickly. He whispered in her ear 
the poem: ‘Now that at last we have met, would 
that we might vanish forever into the dream we 
dreamed tonight!’ But she, still conscience-
stricken: ‘Though I were to hide in the darkness 
of eternal sleep, yet would my shame run 
through the world from tongue to tongue.’ And 
indeed, as Genji knew, it was not without good 
cause that she had suddenly fallen into this fit of 
apprehension and remorse.（Waley, 1970：pp.94-
95）
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Fujitsubo was ill and had gone home to her 
family. Genji managed a sympathetic thought or 
two for his lonely father, but his thoughts were 
chiefly on the possibility of seeing Fujitsubo. He 
quite halted his visits to other ladies. All through 
the day, at home and at court, he sat gazing off 
into space, and in the evening he would press 
Omyobu to be his intermediary. How she did it I 
do not know; but she contrived a meeting. It is 
sad to have to say that his earlier attentions, so 
unwelcome, no longer seemed real, and the mere 
thought that they had been successful was for 
Fujitsubo a torment. Determined that there would 
not be another meeting, she was shocked to find 
him in her presence again. She did not seek to 
hide her distress, and her efforts to turn him 
away delighted him even as they put him to 
shame. There was no one else quite like her. In 
that fact was his undoing: he would be less a prey 
to longing if he could find in her even a trace of 
the ordinary. And the tumult of thoughts and 
feelings that now assailed him―he would have 
liked to consign it to the Mountain of Obscurity. It 
might have been better, he sighed, so short was 
the night, if he had not come at all.
　“So few and scattered the nights, so few the 　
　dreams.
　Would that the dream tonight might take me  　
　with it.”
He was in tears, and she did, after all, have to feel 
sorry for him.
　“Were I to disappear in the last of dreams
 　Would yet my name live on in infamy?”
She had every right to be unhappy, and he was 




































Seidenstckerは，How she did it I do not know; but 
she contrived a meeting. It is sad to have to say 
that his earlier attentions, so unwelcome, no 
longer seemed real, [...] と原文に近い形で訳している
が，Waley は The girl, though she regarded any 
communication between them as most 
imprudent, seeing a strange look in his face like 
that of one who walks in a dream, took pity on 
him and went. となっており，たしかに，原文からは
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　　ber den Bergen, weit zu wandern, 
　　sagen die Leute, wohnt das Glck.
　　Ach, und ich ging im Schwarme der andern, 
　　kam mit verweinten Augen zurck. 
　　ber den Bergen, weit weit drben, 













　Ach, und ich ging im Schwarme der andern, の
部分は，直訳すると「ああ，そして私は他の人々と群
れになって行った」と冗長になるが，上田の手にかか




































































































































Waley, A. (1970 [1935])： The Tale of Genji．
Tuttle, Boston.
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【Summary】
From“Critique”to“Interpretation”: Translation as a 
Means of Communication of Meaning 
Tomoko MIZUSAKI and Hiroyuki ETO １）
１）Nagano College of Nursing
 　　
　The present paper tries to examine the function of readers’ interpretation in understanding a given 
text and expressing in a literary form what is understood. Focusing on “interpretation in translation” 
as a means of communication of meaning, the authors compare 1) the original text (excerpt) of the Tale 
of Genji by Lady Murasaki and two contrastive English translations by Arthur Waley and Edward 
Seidensticker and 2) Carl Busse’s poem “ber den Bergen” with its Japanese translation by Bin Ueda. 
From this task, it is concluded that the good translation, which conveys precise picture of the original to 
the readers, contains translators’ interpretation of the original text, and that translation produces a new 
work by means of interpretation. 
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